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Abstract This report presents an antiωcollision method which requires only one query with only one antenna using 
blind de-spread technique for RFID uplink. RFID tags spread the d叫asignal by the one-time spread code every 
query to avoid the interference from other tags. The blind de-spread technique using ICA can decode the signals 
spread by unknown codes. The advantage of proposed method is simplification of the control sequence between 
RFID reader and tags.針。mthese simplicity， itis believed that the robust， high-speed and low-cost RFID system 
is realizable. 


















































































(8) 必要な回数だけ (3)から繰り返す。リー ダからの
電源供給が停止されれば、タグは自動的に電源が
落ちる。
タグで生成する DS-CDMA信号のモデルを図 2に示す。上 タ繰り返し周期を、ムtは拡散符号のチップ繰り返し周期を、











































































(2) y(t) = Wx(t) リーダで包絡線検波した信では ASK変調が用いられるため、
Iを満たすような行列 W を見つければ行列 WUA号は直流ノ守イアスを有するが、信号処理の仕組みから直流パイ
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示す。 10信号のうち、第 1、第 2信号だけ代表して表示した。
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